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時期 平成 29年 9～10月
対象 大阪府内私立幼稚園 5歳児（73人）




環境 コーナー遊び（直方体 130、立方体 30、円柱 30、



















































































































































































図 3の形は含まれていない。図 3の箱が直径 10 cm、高
















































大きい箱 ①体積が大きい ②底面積が大きい ③側面積が大きい ④高さが高い
細長い箱 ⑤⑥底面積が小さく高さが高い ⑦側面積が小さく横の長さが長い ⑧⑨底面積が小さく高さが低い































































































































算数的体験 幼児の行動 表出された幼児の言語表現※（ ）は活動の文脈から筆者が追記したもの
積
む
積
む
①「積む・崩れる」
を楽しむ
・意図なく箱を積み、崩れることを楽しむ
・意図的に重心をずらして箱を積み、崩れること
を楽しむ
・もっと積んで高くしたらおもしろいよ
②高く積む ・大きい箱から小さい箱の順に積む
・高くするために、高さの長い直方体や円柱を積
む
・倒れそうになると平らな箱をバランスをとるた
めに挟む
・2つの箱を柱、それらの箱の上に床となる箱を
置くパターンを繰り返すことで安定性を意識し
て積む
・もっと高くしたい、どうしたらいいかな
・ハルカスみたい
・積み上げたいから（周りを）支えないとだめ
・大きい箱を探してきて、大きい箱を下にしよう
・細長い丸（円柱）はこうしたら積めない（円柱は底
面を下にしたら積めるが、曲面を積むことはできな
い）
・これ（円柱）はふらふらするからそっと積む
・もう無理（同じ高さの箱がなくなり平行に屋根とな
る、箱を積むことができない）
・積み木は倒れにくいけど、箱は倒れやすい
・これ（円柱の曲面）を載せたらどうなるかな
・細長い丸はこう（底面を下に）したら、上に積める
・こうしたら（直方体の向きを変えたら）倒れやすく
なる
③目標とする高さ
を作る
・自分の身長を目標に設定し、箱を交換しながら
高さを調整をする
作
る
①建物
（城、家など）
・細長い円柱を煙突やポール、球をポールの先端
に見立てる
・左右対称を意識して城を作る
・入口に空間を設ける
・まるいの（円柱）とボールが要る
・こっちにも同じの（大きさ・形）を並べたい
・人が通れるように玄関（空間）を作りたい
②道路・基地・迷
路
・箱を両サイドに並べて道路を作り空間を広げる
・箱で閉じた空間を作り家や基地とする
・どんどん（箱を）つなげて！
・この中（閉じた空間）に入ったらだめ
③ドミノ ・複数の箱を並べてドミノ倒しをする
・倒れやすい箱（底面積の小さい箱）と交換する
・倒れやすいように底面積の小さい面を接地する
ように置く
・倒れない時に箱の向きを変える
・たて（接地面積が小さくなるよう）にしたら倒れる
かな
・倒れやすい箱（底面積の小さい箱）がいい
・こうしたら（箱の向きを変えたら）倒れやすくなる
転
が
す
転
が
す
①ボーリング ・円柱と楕円柱を転がしてシュート競争をする
・ガムテープの芯に六角柱を通して転がす
・円柱を並べてボールを当てる
・円柱だけでなく底面積の小さい四角柱等を並べ
る
・一回で倒れる本数を増やすために、円柱を転が
す
・これ（ふたがついた缶の円柱）はまっすぐ転がらな
い
・楕円柱は縦とか横に転がる、ぼわんぼわん転がる
・ボールはぜったい転がる
・長細いやつ（円柱）を転がすといっぱい倒れる
・ボーリングは細い箱がいい
・この箱（底面積の小さい箱）でも大丈夫
・細長い丸（円柱）も転がる
②すべり台 ・すべり台を作って球、円柱、六角柱を転がす
（六角柱はすべっている）
・すべり台から球や円柱を転がしドミノ・ボーリ
ングに当てる
・倒れないドミノを倒すために土台の高さを変え
て、ボールに勢いをつけようとする
・どれ（球、円柱、六角柱）がたくさん倒せるか
・もっと速くしたい（高さを変える）
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